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苓丸の影響.第四回和漢医薬学会大会， 2002， 8， 
千葉.
16)喜多敏明，柴原直利，日高隆雄，内 尚子，粛
藤滋，寺津捷年:更年期障害に対する桂枝夜苓
丸の使用経験.第19回和漢医薬学会大会， 2002， 8， 
千葉.
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喬，柴原直利，喜多敏明，寺i畢捷年:糖尿病モデ
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管保護作用.第19回和漢医薬学会大会， 2002， 8， 
千葉.
18)嶋田豊，横山浩一，後藤博三，関矢信康，引
網宏彰，酒井伸也，寺津捷年:培養ラット小脳頼
粒細胞におけるNOdonor誘導神経細胞死に対す
る桂枝夜苓丸及びその構成生薬の保護作用.第19
回和漢医薬学会大会， 2002， 8，千葉.
19)横山浩一，嶋田豊，堀悦郎，関矢信康，後
藤博三，西条寿夫，寺津捷年:釣藤散の一過性脳
虚血モデルにおける神経細胞保護作用の検討.第
19回和漢医薬学会大会， 2002， 8，千葉.
20)関矢信康，新沢敦，酒井伸也，小暮敏明，柴
原直利，嶋田 豊，寺津捷年:粉防己 (Stephania
tetrandra)の抗酸化作用の検討.第19回和漢医
薬学会大会， 2002， 8，千葉.
21)佐々木洋平，後藤博三，畠中文幸，柴原直利，
寺j畢捷年，小松かっ子:Curcuma属植物の分子
系統学的解析と欝金類生薬の血管作動性について.
第四回和漢医薬学会大会， 2002， 8，千葉.
2)中川孝子，横津隆子，後藤博三，大和田滋，服
部征雄，柴原直利:桂枝夜苓丸による糖尿病性腎症
の進展抑制作用.第四回和漢医薬学会大会， 2002， 
8，千葉.
23)後藤博三，嶋田 豊，谷川聖明，佐藤重彦，引
網宏彰，関矢信康柴原直利，寺津捷年:糖尿病
性腎症顕性腎症期患者に対する大黄含有漢方方剤
の長期投与効果の検討.第14回腎とフリーラジカ
ル研究会， 2002， 9，東京.
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25)日高隆雄，内尚子，斎藤滋，喜多敏明，柴
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丸および加味遁遥散の効果.第2回産婦人科 漢
方研究会学術集会， 2002， 9，旭川.
26)後藤博三:無症候性脳梗塞に対する桂枝夜苓丸
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